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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui apakah ada perbedaan perilaku prososial pada 
mahasiswa keperawatan ditinjau dari jenis kelamin. Partisipan dalam penelitian ini berjumlah 
80 orang yaitu laki-laki 43 orang dan  perempuan 37 orang. Teknik yang digunakan dalam 
menentukan sampel yaitu teknik purposive sampling. Penelitian ini merupakan penelitian 
kuantitatif tipe komparatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode skala 
psikologi. Skala perilaku prososial yang digunakan mengukur beberapa aspek yaitu 
menolong, motivasi, empati, tanggung jawab dan sikap kerja. Analisis data menggunakan 
teknik uji t mann whitney dan diperoleh nilai t= 160.500 dan sig= 0,000 (p>0,05). Hal ini berarti 
ada perbedaan perilaku prososial yang signifikan pada mahasiswa keperawatan yang ditinjau 
dari jenis kelamin. 
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Abstrack 
The purpose of this study is to determine whether there are differences in prosocial behavior 
in nursing students in terms of gender. Participants in this study amounted to 80 people, 43 
men and 37 women. The technique used in determining the sample is purposive sampling 
technique. This research is a comparative type quantitative research with data collection 
technique using psychological scale method. The behavioral scale of prosocial used measure 
some aspects that is helping, motivation, empathy, responsibility and work attitude. Data 
analysis using t mann whitney test technique and obtained t value = 160.500 and sig = 0,000 
(p>0,05). This means there is a significant difference in prosocial behavior in nursing 
students who are viewed from the sexes. 
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